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John Carroll University Summer Commencement • September 1, 1995 
TJIE ARCHANGEL ~\DCHAEL 
by Andrei Hublev 
from a tier of the Zvcnigorod iconostasis 
Woocl and egg lempc..a, l410-l..f20 
The Tretyakc)\-Gallery , .\loscow 
Fmrn tl1e time when Fr. Michael Lavelle, S.J. a.~;!)umed office as pr·csident 
of J ohn Ca rro iJ Un ive r·s ity, we have adorned o ur· baccalaurea te <t nd 
commencement pr·ogr·ams with icon~. sacr·cd images used in wor·ship in the 
eastern churches. We have done that because Fr. Lave lle was bi -l'itual , 
cclcbmting the litur·h') in the rite of the Byzantine CatltOiic Chw·ch as well as 
in U1e Latin rite. ~o'' a<~ a tribute to our late president, we c·hoose the icon of 
his patron, St. Michael the Ar·changel. 
St. Michael is called in Scripture the gr·eat prince and guardian of Isntel. 
He is seen a.., the a ngel pmtcctor· of God \ people, their' comfort and strength 
in Lime of trouble, the great wan·ior· of God, fighting demonic forces and the 
power· of evil . 
The painter of this icon is Andrei Ruhlev, one of Ulc !,>'l·eat Russian master·s, 
so rcvcr·ed by the Eastcm Church for· his union of ar·t and spir·ituality that 
they have made him a canonized saint. The supple and fluid b·ealment o f 
postur·e and gesture, the balance and lightness of colors, the echoing lines 
and curves of thi!) composition, the ehar'lll and gentleness so unlike o the r· 
Byzantine painting bear witness to Rublcv~., innovative genius. 
ORDER OF EXERCISES 
PROCE~~IO'\ \L 
\ \Jl~RIG\ , TilE BEAUTlFUL 
0 !11 autalullur 'Jl·ll'inus ''"('' 
For .ulllli r ''·"''' ol grollll, 
Foa pnrplo IIIOIIIII.ull llt.ajt•,tic·' 
.\ho'• ' tlw fnait,'(l pl.aua' 
, \Jiot m;.a1 ,\uu•m.t1 ( :od 'hed lfi, j4r.ll't ' on thc'l 
\ud nm\nllt) ~t•Kl ,,,tit hr11tlwrl"".>d 
Frn111 "'"!co 'lai11in~ "'a. 
I) !J~•,mtaC11IInr p.llriot clu·.u11 
Tb;al we·~ l"''''"d tlw )<~lr­
Tbiuc .al.ah.t~t<·r •·& lw' ~lt·;~!la 
l 'nd&nltt fl·d II\ 1111111:111 lt·;u·,' 
\&II('Ci('a
1 
\1111 ric.11 ( otl(f ''" d ffa, gl,lt't' Oil thc•t•, 
\ntl t no\\ II thy !!<MKI \\lllalnotllt daoc"l 
Fro111 "'"to ,11111111~ "··•· 
1~\'0C:\TIO'\ 
He'\. \\'illia111 \l. Bicld. S.J. 
hsisla/11 /)mil Collt /.f 4· \rl \ (f/1(/ s('/( /l('t'S 
CREETI'JGS A '\JD 
PRESE'\TATJO'\ OF TilE SPEAKER 
Fn·d<·tkk F. lr;ni'> Ph.D . 
. \ding Presidl'lll t~{tlll' { llirt•rsillf 
ADDRESS TO THE GR ,\DUATES 
HaJ· '\ ~varwal . ...., 
\ldlon Clunr in Fina11c·c 
Dr. \g,!f;arwal is tit<' C'tliTt>lll n·C'ipi('ll( ol'th<' f)istin~lli'ih<'d Fac1tlt~ •\ \\'ard. Tlti o,; award b pn''i<.'lll<·d 
annualh. duri11g tit<~ \I a\ l'OlllllH'JH..'t'ttll'ttt <.·en•tJioniC's. to a lll<'lllhn ol' the· joln1 ( 'arroll l ' ni\t•rsit\ 
l~ll'll lt~ .. o,el(~dt'd h~ the .l nin·rs1h t·omtlllllti!~ for t>\l'<'ll< 'lll't' ill cJ,,..,.,rootl.l lt'aching. -.cholar-;lnp 
ach i'il'lllt'lll and lt·adero,;lnp or sllld('llh, togdlwr \\i(lt participation itt ('i\ ic· alld ('()llltlllllllt~ af'l~tir ... . 
(I] 
CO"\"FERRI~G OF DEGH EES 
DEGREES I~ COURSE 
COLLEGE OF ARTS A~'\D SCIE\ CES 
Cmululatrs wi/1/u· JHI'W'tlit'd f1y 
:\ i<:k R. BanmgartnC'r. PILl). 
J. joh11 Baus 
ja11d 1 •. lkdw1111'1', 
1'11111 lmulr· 
1>.1' ul \mire•\\ BI.L~ko 
\\ 1111.1111 Pre .,ton Brc·sn;J 1an 
J olm ll .~rold B rn" Ill' 
Tluuna~ Jowph Bnmo 
< lui\tian Fri<. Bnant 
Hog<·lio \llwrto Cartt•r 
t J 1ll < .lui,tmH"r 
111(/~/111 ('IIIII faurf(' 
\I aun·<•n \1ar~arl'l Crott) 
\ l.1ria D. Dt·~<·ranno 
I ~•ura 1\1111 Don~ht'l't) , 
nwgtul c11mlaude 
/)('(J II 
Bachelor of. \ rfs 
Callwrin<· Ann Bti~id Gallagll('r 
"' (; l'l'~g C:l' llO\'I'SC 
Hyan Patrick llalc·y 
Sandi Etiea llall 
j nnathon 1\ndr('w Ilofley 
t. \ /1'/w Sigma \11. Tlw Nation;J )<'suit llonor <X:iPh 
• / 11 ,\/J\'1'111 ia 
12] 
\ 11'1oria 1.. In, It., 
H<·•w<· \ 1, •au j t·f'fc·r,oll 
')lwila \111 H' Sw<'t'll<'' 1-.lt•tx·; k 
Jm<·ph \1 id 1a<·l Kolar 
\thau,L,ia \ ,1111'\ 1-.onhouflaki\ 
J),ulit·l \ . Lop</ 
Ll\a B \lalo11t 
1-.ristin \l;m \ k \ nlilh•. 
\1//111/U/ ('IIIII fmu/1 
J...risll·n \I idJ<•I<· \l,·)bon 
J<·lln·' John \l<·~t·t· 
\nn~ l a1i1' Olt•\a 
St~>ll Ha; 111o111l Opp<•nn<lll 
C rt'ldH'n Chri~tnw Pf(•illt'r 
Domth~ :\. Pitlo; 
\loll) L\ 1111<' Hnulnwl 
• jo'i<'ph j<L'iOII St'anwilli 
John H. Tltol'lll' 
AlfrPd l)a, id \\'hilt• 
Ani\ lkth \\'olr 
t \hdtac·l Holll'rt \danl\ 
IIU/;!_110 C'll/11 /wu/i 
PattWiil Hc•ttc•c· Flmwrs 
1),,, rd \l.mo C.tjt·'"ki 
\111U' \ l.uw (:.uri 
1\.c·ith l.l.'ou.ml llo<·t·\.tr 
\1 id ll'llc \1111 1\..tdc +.ki 
[.(•,lu jc·;mtu• \l,tltl 
Raclwlor of SnciiCt' 
\ nm L\tlll \ld .uu 
John Edward \1 dlott 
Douald- \ uti toll\ ( <~rrin~ton Phil lip> 
\ lelt\\a \ nn ~c·rftic·d 
Tom Paul Siinout'lli 
• Jt·rcum· \rthur \\ t'n"n~c·t 
J. l lc•nt.llldo 'l~ ~;ura 
SCHOOL OF BUSINESS 
Cnlldidatc·\ It dllw Jll"l"\1'11/('(/ hy 
Fm11k J. '\a\ ratil. Ph.D. 
I )('(m 
Br(('/wlor of Sdc/I('C i 11 Bu \it It's\ . \d mi 11 is/ rat io11 
Kc•\ill )mtt H.tlahan 
• Cohn Bc·ll 
J osip Be ·v;uH Ia 
~l ithc·llc· I.\ 1111 C.onkiP 
.. •\ nthom ( harlc•' Demand 
St'illl Hohc·rt I'Jida\ 
)barron ~tl\illl Cushl\·o,cm 
Thoma' Danll'l llahn 
Jamc·' I. lhav 
nw~na c'/1111 lmu!t 
( :harb J Kolin 
Sharon \ ttll 1\.olo 
\1 idwllc· \ nn l o~•ouc• 
Thatld<' us John L) cia. Ill 
Jo~C'phitw J. \I alit' 
Ceorgl' Patriek ~1<-Bricll' Jt . 
Cl·rald Jm('ph \1 itdwll 
JanH'\ \ . \I n liP• 
\ 'inc·cnt Jon ' atoli 
Donna.\ Plulltp\ 
Dadd l ..c:c• Hi--lll'l 
1\:c,,in Jowplt T.l\ lw 
J nan Pahlo Tc •rra 
~t'an Philip \\'i l lt.~tn' 
B(Jc/telor 4 Scir'I ICI' i 11 Econo111ics 
-\dam Jolm J.-a,tc·lit· 
m , I am I c 
Unrlergmr/u(Jte 1 Jonors 
To nwtit till' di,tint'tion cum /mull', thl' B,tt't'<ilaurc·alc· l"aiiCiidatt- 11111\t att.un 
a qu.tlit) point .twrag<' of3 . .5: magna Cl/1/1 lmul1·. :3.1: SIIIIIIIW Cl/111 !aiUic. 'H) 
Tlw~c honor~ an' iml"tilwd on thl' diploma. 
[3] 
GRADUATE '>CIIOOL 
( mulzdalt'\ u i/1/u 1"''"'11/1'(/lnt 
jm<'pl• B \J ilin. 1'11.1). 
\rl Ill:,! {)/'(/, 
[ 1111.1 \1111 B<Uihof 
\lldtat'l 1.11111' Bt·HJwlt 
Car. \lau Blootn 
BathaJ.t \nn Boro' 
• Fr.utd~t.t l>t· Louta Burl 
Edward Thoutas ( :anlv11 
Stq>ltallw I >t·~ l i('l ll' ft · 
P<tlri(·ia A 1111 Flanto 
Clillcml l )au I" IC'IIdt 
Stt·pll('n P.tnl Clt·\dur.t 
~lar\ ( atlu nut· ( ;or,fint• 
(.jtt·\t'lt I ;m u ·m·t• C n·t·n 
1-.:athft·tn ( lark Cnllin 
Honald P Cto\1•1 
\1 arl h.t Pooh J a(·oh) 
Ca\inur \nthmt)' Karbll\\\ki 
,\la\ff'l of \ rf\ 
\ Jar. 1~1111' "-•rltus 
\l .trt'ia Joau "-urt\ nski 
HoiH·rt \ahaton• Laron·a 
( ·t. listiant · \ Luit I Ax k 
Dt•fmt \ 111w \larst·\ 
\l;tr. "-atltft·t·n \kCr;l\\ 
Erika L)HIH' \ lt'.\\' 1' 
Laura :\lid1 
I lop \ 'wt :'\gn;t·n 
La111ic St·mplt· Ht·t·d 
Janu•s \ l.tttlu•\\' Ht•t dt•J 
Jowph . \ II an Ho1nansk \ 
"-t'\ in ChJi,toplll'r \IJ('Illlll!a 
John Charlt·~ Tit•nt<UI 
\ora ~ciJpr \ 1~01i lo 
\\'ill iam Da\icl \\ 'tight 
.Hasler of 13usilll''iS i \dminhtmtion 
:0. 1 althl'w Slwrman Blank 
~lar\' i\nn Hnrid t 
Ki m.llt'rlv Ann Co' 
Kc•ntu•th \ 111'11 Dnun mond 
Abl)( : :\ I argot" C ug,genheim 
J>,tmt· f.t J l lol\\1'\ 
Jon Chmtoplll'r Jt'""'Jd 
Ant hom John L,,, mno 
Dia1w l .ult 
f .J I 
Hoht>rt r\. \1 art k!'l 
Kathrr u Ann \ kAtt·1· 
K(' lll'\ Ann Paisa 
~lar~ardanm• 1-.:ahal Hiltmanu 
Joann<> Curle~ '><Lwr 
Cite" I .\ Ia lit• ~t.l" ttki 
Clwr. I \ hui t' ~lt·ma'l\ . . 
.\fastr·r c~f Education 
Bo~t·m;uy Bal<'nl<lll 
i(ristillt' ;\nn llilston Bc•aHier 
\nll<l Lina lkranlnwlli 
Btian BoniC'anpo 
l'atJitia \1111 Borddon 
* Brian St·ott Brt'\\'t•r 
13<-h-., L\ nn Broska 
Alisa Jo Butdal'r 
Panldlc: !'>ue Cutujaan 
\l ard) Clamd1 Dml!' 
\ largan·t Jl dPn Dc•Cnli~ 
Tan1111ie Stallard Deurldn 
Desi n•t• Ann Dif'kinson 
*Carol F. Dicdtichs-llinws 
Dc'ui~e \ l ark Dolwnlrnk 
Honald ,\11thony Dcnaglas 
Susan Jc·an E!>posilo 
Patricia Am1 Fairman 
" Dor!'c.:n Jane• Fisclwr 
• Kathle<'n Ann Fole,· 
Hegina ~1. Ceitlwr 
• JnliC' M. C:c•nnano 
Jonathan l)c>ant' llarnilton 
Janitv Tkrcsc• Fdwr llarcl aalk 
Janis ~ l arie l lart 
Kdl) Kay Hayek 
Jmm Eli7.ahc:th Hoffman 
Judith Arlene Housel 
Jacqueline' I knee I 1 nnt-Lcdli>rcl 
Jt~dith Ann JC:'ran 
CathC'Iinc' Louis(' Kadune 
* Arjnn Kampani 
Dc>i rdre Joy Smith Knox 
* Brian ~lichad 1\ctnila 
Aaron Jullles Becker 
* Deborah Jean Duda 
Mast(~r of Sciellce 
[,i,a Jnlt·m· Kmlaml<"r 
Dartt I·: nn Ltpka 
\lli.,on Jm I .. ogan 
\naH' \ Lnstik 
Dadtl Hidwnl \lillt•r 
L.trr\' ,\lac·e \l illc·r 
Linda D:l\\ 11 \I orl'\ 
Susan J. ~h111'a~ 
Patricia S11sall :'\;tinl 
~lit' C:rod,h ;-._vl,on 
Dawn \l aril' O'Connor 
1\.arc•n \lar;;lwll<' Oduwoll-
K.Ith) Sabbath Or;t\t'('l. 
J nditlt \ nn Pear~on 
• ~tott ~I art· Pcl<'r<;on 
Lisa l-t·c· Proke~ 
• \\ '<•nth L. H<•tHilc•sham 
Patricia Anu Hidwrds 
Sabtina :\nn Howan 
• ~ I ariannP St'zoaa 
Brenda i\larit• Stanl<'~ 
Eli:t.al>t•th dt•\\'indt Steck 
Barbara 1\<111 Swanson 
Da\\11 Christ i1w Thid 
• Linda JaH<' Thur<;lon 
c;, 11thia Lorraiu Ttin·tl 
\\'anda J. \'oclk<•r 
• Handi I Nnn \ \ ';l'<'lll<lll 
.. Dion nC' .\\'hilakl'r 
Joy \\'ilnetle \\'iersma 
Jeanne Lee \\'ik·oxon 
Dianna L\1111 \\'inton 
"Tmtt'\' Ann J<:, ·anl. 
Frank H. Piunno 
* Cerald Vito Sgro 
X./3. BC'cause printing deadlines IIIIlS/ soml'ii111e.~ be mel hlfvre a final J!.ratlrwlion list is CCIIII!Jiled. if is 
possible that thf• content~ of the aiJot'e roster nwy not be entirely accurate. This progmm is not 1111 oficial 
university dortllltent and does twt ronsiitule n certification that all ~~f those whose names appenr here 
/wee nctually completed degree rcqrlin•ments. 
[5] 
BE~EOICTIO~ 
H<'' CL\tlllir H. Bnk,tla <, J 
Profi'\wlr JJr'pnrf11WI1l of Philosophy 
AL~tA ~lATER 
ll.tilto Carroll. gatlwr tu•ar lwt 
l.d ,·our jo~f11l autltc•ut ring; 
So11ud ~0\11" \lotlwr\ prahc•. n·,·c·n• lwr 
l lc·r lith· ttallll' full pro11dl; \lllg. 
Loyal c·\Pr. hmw ancltnt<'. 
Da11~11lc ·r'. \ons of ( :arroll l . 
Pl!:'ch;c' om IO\c' to Al111a \l.ttc•t 
To tlw Cold ;utd Blue· 
Phlgc· our lo\ c· to \IIlia \l<tlt'r. 
To tlw Cold ,md Bhw. 
RECESSIOXAL 
I mmt'diatd~ following thc· !'\c•rd~c·s. 
all arc• w<·lconte to n•frl'shnwnts on tlw ~atlm11 l)auh\ Pia;~' · 
I nc:idl•ntal ~ l11\i<: h\ 
Cle,<•land L\1it· Brass 
I nl 
' 
THE TRADITIO:\ OF TilE ACADE\IlC COSTU\1E 
( )n(' of the mon• st rikiltg a:-. peds of acaclt>tnic t·c·rentont<'ll i:-. th(' wlorf'ltl dn•<,s of' tiH· plltticipants. 
'\tt ttlld<•rstanding or the tradition<; dC't<·nniuing St) I<· aud ('olor of COStlllll(''i ('all !'lll'idt one's altell-
dant•t• at c.,u('h ('\'C'ttts. 
Tl11• di-.tindiw acadt·mtt· dn·so; h;ts its otigitt iu I ht· tlltiwr-.itie' ol tht' tniddlt> .tg<'' "ll(·rc· cold 
hutldings and tonsttr<'d heatb. tn.uh· wanu gowns .111d prot<·tti\t• IHx)(ls a mattt•r of tw<.·t·s,il\. lmli\ tdual 
Jll\ltllltion<; SIIC.:h U\ C;unhridg<· and o,rorcl adopll'd '!Wl'i;tl ntlt•\ gm eming tlw kind of dn·s ... that w;ts 
toll<' p<'rtltiltt'd. and tit<• <.'11\IOtll \\'il" rqwat<.•d throughottl l·:uropt•. It io, for tht-. rc.L'iOII th.tt o,ome oftlw 
lltO'>l t•;t·-catching go\\ll'i an· thosl' ntandated h) Emopt·an c.,c!Hx)k 
In A nwrica, pracli<:<' It as h<'<' ll c.,om<•wlwt less '<·nt mvsotn<.>. Although tiH· c·nslotn of w('aring 
dist i nt'l iH• alli re had t'\i'>l<'d '>inc·<· tlw time of' tlw t'olon ial ('oll<·g(''i. prcsen t u<;agt• 'i<'<'lll\ to dat<.> from 
a <.·oni'N<.'llC<' held at Colu111hia i11 1 <)95. Frotn that tll<'<'ting came a rc-;olution ct~lling for the 
rq.?;ulation h: codt> of" !tat was gcn<'mlly to lw \\0111 at ct('ad<·tnic <'\C' nls. That ('Od<• n'\ is<•d in 19:32 
and again in 1960. mak<'., n·eontuwndations <L'> to tit<• patl<'l11. ntatc•ti;u. color and trintntings to lw ust>d 
on <t<.·adc·mie gO\ms. 
Tlw bachelor!. go\\lt. with long pointed siN•\t'\. ic., \\0111 do-;c•d. Tlte lll<L\tc·r\ go" 11\, "hith can he 
\\Ont opc·n. hm<.> a distinct oblong slec•,·c witlt an atT c·ut in th<.' front. Do<"tors \\(':tr tltc• lwll shaped 
slc·<·\'C'd robes whic:h an· tnarkc·d " ith vckrt facing itt !'ront and veh·(•t bars ott tltc• -. le<'' <'. Althot rgh 
tltc•sc· gowns arC:' all orclinatily black. in n:c:ent years thN<' han• IK'C'n r->xcc•ptions mad<• in c·olor. 
lloods fc>r the 'ariou'i degrc('s differ in length. Badrelor'> wc•;tr thrC'c fool !tom!...: \l a'>l<'r<;. three 
and a hall: and Doctor-;. f<mr f'<·c•t. The: m·e bound h: 'l'h <'I or' <·ketC'cll in colors" lu('lt d<'si~tall' the 
"c•arc•r\ area of specialization. and they are lined with tltc ('olor'i of the institution granting tlw clegn·c•. 
,\ 1 John Carroll, tlw li ning i'> hluc• and gold. ~J an: imtitntions. lto\\C\C'r. haw di.,lwno.,c•d c•ntird: witlt 
tlw hathelors· hoods. 
ThC' colors associated ,,·ith til(' lllorc conr mon ac:ad<•nriC' clb('iplirws ar<': "hit<· l(n· ,\ tis <Uld Letters: 
drah l()r 131tsi ness; light blue• f()l' Education; purple• f(H· La\\·; dark blue !'or Phi losophy; goldc•n yc• llow 
l(>r Sd<.'nc.:e: and scarlet lin· Tlwolog). 
The cap traditionally \\'Ortl is the hlack mortar hoard . although tlw tam and tlw l·:lizahc•thau "ill 
lw se('n on some of the facult:. The tassel i., most oft<'n black. Doctors f'n•qu<·n th "<'ar gold. aud 
lawyNs wear purple. 
